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resumen
abstract
Se presentan los resultados parciales de la investigación “Estrategia de formación continua para 
la gestión didáctica del proceso de formación y desarrollo de competencias investigativas 
desarrolladas en la Universidad Estatal del Sur de Manabí”, que tuvo como objetivo detectar las 
insuficiencias para la formación continua de los docentes universitarios. Para el efecto se tomaron 
como indicadores: la gestión institucional y la autogestión para la formación continua docente. 
Se diseñaron y aplicaron como instrumentos, encuestas para recopilar la información de parte 
de docentes y autoridades. Los resultados dispensaron certeza que tanto la gestión institucional 
como la autogestión para la formación continua docente requieren fortalecerse mediante la 
implementación de estrategias que garanticen esta formación.
PaLabraS cLavES: Diagnóstico, formación continua, docente universitario, gestión 
institucional, autogestión.
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We present the partial results of the research “continuous training strategy for the didactic 
management of the training and development of research competences developed at the 
Universidad Estatal del Sur de Manabí”, which aimed to detect the shortcomings for the 
continuing training of university teachers. For this purpose, the following indicators were taken: 
institutional management and self-management for continuing teacher education. Instruments 
such as surveys and interviews were designed and applied to gather information from teachers 
and authorities. The results provided certainty that both institutional management and self-
management for continuing teacher training need to be strengthened through the implementation 
of strategies that guarantee this training.
KEy WorDS: Diagnosis, continuous training, university teacher, institutional management, 
self-management.
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La universidad tiene como misión formar a 
los profesionales para enfrentar los nuevos re-
tos que la sociedad exige. a nivel mundial, el 
Proceso de bolonia, la estrategia de Lisboa, en 
Europa; la Declaración Mundial sobre la Edu-
cación Superior en el siglo XXI: visión y ac-
ción (UNESco, 1998), entre otros, proyectan 
los cambios que se deben realizar para poder 
enfrentar el escenario actual. Tales cambios 
requieren innovación en todo el conjunto del 
sistema educativo superior, de manera espe-
cífica de sus docentes, innovación que puede 
sustentarse en procesos de formación conti-
nua.
La Declaración Mundial sobre la Educa-
ción Superior en el siglo XXI: visión y acción 
(UNESco 1998) expresa que la educación su-
perior juega un rol fundamental en el desarro-
llo cultural, socioeconómico y ecológicamente 
sostenible de los individuos, las comunidades 
y las naciones. Para ello es imprescindible una 
enérgica política de formación del personal 
docente.
Se conoce que la docencia universitaria 
moviliza profesionales con un perfil que cu-
bre diferentes campos del conocimiento, ante 
lo cual se hacen evidentes las debilidades en 
el campo de la formación de los estudiantes 
universitarios, por lo que se vuelve necesario 
complementar su perfil a través de procesos 
de formación, que implique un “proceso con-
tinuo” (Melgar, y otros, 2009, pág. 15).
Eldestein (2004) manifiesta que “al hablar 
de formación de docentes se pone en juego el 
desarrollo profesional, personal e institucio-
nal de los sujetos e instituciones educativas”. 
(pág. 43). así, la formación docente se cons-
tituye en un eje que articula el desarrollo in-
dividual y colectivo, que va de la mejora de la 
función docente a un mejor posicionamiento 
de la institución educativa a la que éste se per-
tenece.
aguerrondo (2002), resalta lo manifestado 
por Fullan (1993), quien resume en su frase ya 
clásica “la formación docente tiene el honor 
de ser, simultáneamente, el peor problema 
y la mejor solución en educación” (pág. 97). 
Esta expresión deja evidenciada que la pro-
blemática se manifiesta en diferentes niveles 
y contextos y que es responsabilidad de todos 
enfrentarla para superar las debilidades que la 
caracterizan.
Los aportes de otros autores como Manas-
sero, vásquez, & acevedo-Díaz (2005), alves 
(2003), Miranda-Lena (2011), remedi & or-
nelas, (2009), vigotsky (1981, 1997), caste-
llano & yaya (2013), Muñoz, villagra, & Se-
púlveda (2016), Perrenoud, (2001, 2004, 2007, 
2012), Díaz (2008), Le boterf (2015), entre 
otros, sustentan esta investigación, a la vez 
que han permitido a los autores concebir la 
formación docente continua como el proceso 
sistemático y evolutivo que tiene como objeti-
vo la profesionalización del docente universi-
tario y es consecuencia de procesos de gestión 
institucional y procesos de autogestión de la 
formación docente, articulados a la solución 
de problemas relativos a su práctica.
De tal manera, es coherente examinar el rol 
que tanto las instituciones educativas, de ma-
nera particular las Instituciones de Educación 
Superior, como los propios docentes asumen 
ante la formación docente. El docente univer-
sitario es el responsable de llevar el proceso 
educativo de manera eficiente y eficaz. En 
tales circunstancias, está comprometido a su-
perarse constantemente, a hacer de su forma-
ción un proceso continuo, podría decirse de 
un “proceso que se desarrolla durante toda la 
vida” (Parra, 2008, pág. 40).
ante esta problemática de orden mundial, 
Ecuador ha respondido favorablemente, de tal 
forma que en el artículo 84 de la Ley orgá-
nica del Servicio Público del Estado Ecuato-
riano se garantiza la formación continua de 
los docentes, incluidos los docentes univer-
sitarios. De igual manera, es expresado en el 
Plan Nacional para el buen vivir (cNP, 2013)- 
(2017), donde se hace referencia al fomento de 
la actualización continua de los conocimien-
tos académicos de los docentes, así como al 
fortalecimiento de sus capacidades pedagógi-
cas para el desarrollo integral del estudiante.
Lo que antecede, evidencia la necesidad de 
detectar las insuficiencias para la formación 
introducción
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continua de los docentes universitarios, en 
este caso en el contexto de la Universidad Es-
tatal del Sur de Manabí.
congruente con los fundamentos, se esta-
blecieron para el estudio los siguientes indi-
cadores:
a. visión sobre la formación continua 
docente
b. la gestión institucional para la for-
mación continua docente
c. la autogestión para la formación con-
tinua docente
Materiales y métodos
Entre los materiales y métodos empleados 
que sirvieron de base para la elaboración del 
diagnóstico en cuestión se encuentran las en-
cuestas relacionados con la formación con-
tinua en relación a la gestión institucional y 
la autogestión. Para cumplir con el objetivo, 
se encuestó una muestra de 69 docentes de 
la UNESUM, pertenecientes a las carreras 
de Enfermería, comercio Exterior, Ingenie-
ría civil e Ingeniería en Medio ambiente, así 
como y 12 autoridades entre los que constan 
decanos de facultad y coordinadores de carre-
ra.
La investigación desarrollada en la UNE-
SUM que tuvo como objetivo “Detectar las 
insuficiencias para la formación continua 
de los docentes universitarios” arroja los si-
guientes resultados:
i.1. En atención a la visión sobre la forma-
ción continua docente, se realizaron dos pre-
guntas orientadas a detectar las acciones de 
formación continua y limitaciones relaciona-
das con la formación académica en la UNE-
SUM.
Tabla 1. acciones de formación continua. 
(ver anexos)
En función a las acciones de formación con-
tinua, se llegó a detectar que la mayor par-
te de éstas están dadas en las capacitaciones 
(seminarios y talleres) que se ejecutan con 
el aval de la Dirección General académica 
en coordinación con el vicerrectorado aca-
démico, siendo los estudios de doctorado la 
opción que alcanza el menor porcentaje. Las 
modalidades que sean utilizadas en el proce-
so de formación continua, tales como talle-
res, acompañamientos, cursos, seminarios, 
procesos reflexivos de la práctica, etc. deben 
corresponderse con la premisa vinculación 
teoría práctica. así, toda propuesta de forma-
ción continua lleva implícita ideas y concep-
ciones vinculadas al logro de innovaciones 
en el entorno educacional; pero si ellas son 
concebidas linealmente de manera directiva, 
tal formación se caracterizará por rasgos es-
pecíficos, tales como seminarios masivos con 
iguales características y contenidos para to-
dos los docentes, etc. (Manassero, vásquez, & 
acevedo-Díaz, 2005)
Tabla 2. Limitaciones relacionadas con la 
formación académica, científica y tecnológi-
ca. (ver anexos)
Existen criterios coincidentes de parte de 
los docentes al estar de acuerdo y parcialmen-
te de acuerdo con que las limitaciones en la 
formación continua están relacionadas con la 
formación académica, científica y tecnológi-
ca. Los docentes consideran que su formación 
como profesionales técnicos, dificulta la for-
mación continua docente, su experiencia en 
este campo adolece de mayor injerencia por 
parte de la universidad. El ejercicio docen-
te requiere de profesionales con desempeño 
s vinculados intrínsecamente a la profesión. 
(Manassero, vásquez, & acevedo-Díaz, 2005)
i.2. con respecto a la gestión institucional 
para la formación continua docente, fueron 
planteadas tres preguntas conducentes a 
identificar la existencia de limitaciones en la 
oferta de programas y la valoración de resul-
tados, organización del potencial científico y 
tecnológico, y espacios para la reflexión de la 
experiencia educativa.
Tabla 3. oferta de programas de formación 
continua docente y valoración de sus resulta-
dos. (ver anexos)
Se deduce que, si bien existe una oferta de 
programas de formación continua docente, 
no es lo suficientemente diversa, por cuanto 
se detecta un alto porcentaje en las opciones 
de acuerdo y parcialmente de acuerdo. Se co-
rroboran las limitaciones en la variedad de 
opciones que pudieran tener los docentes en 
su proceso de formación continua, más cuan-
metodología
resultados y discusión
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do se nota una débil tendencia a la valoración 
de esa formación. La formación continua 
es una de las vías que permite el logro de la 
transformación de modos de actuación en el 
entorno educacional y, obviamente, las uni-
versidades no son ajenas a los resultados de 
su influencia ya que, entre otras cosas pueden 
proveer a los estudiantes de una educación 
cualitativamente superior, al ser sus docentes 
sujetos transformadores de la realidad. (alves, 
2003) (Miranda-Lena, 2011).
Tabla 4. organización del potencial científi-
co y tecnológico. (ver anexos)
La organización del potencial científico y 
tecnológico, en una institución de educación 
superior, se constituye en puntal básico para 
la formación continua del docente universi-
tario, al encontrarse resultados superiores 
en cuanto a estar en acuerdo y parcialmente 
de acuerdo con estas limitaciones, evidencia 
deficiencias en lo que pudiera constituirse en 
un espacio que puede aprovecharse para que 
la universidad gestione la formación continua 
de sus docentes, pues es importante que éste 
asuma su superación profesional como una 
actividad continua, como parte misma de su 
quehacer laboral, que reconozca que los cam-
bios en esta era de la comunicación y los sa-
beres son de una rapidez tal y de un permuta-
ción tan constante que precisan de atenderlos, 
especialmente los cambios científicos-tecno-
lógicos. (remedi & ornelas, 2009)
Tabla 5. Espacios para la reflexión de la ex-
periencia educativa. (ver anexos)
En los procesos de formación continua, jue-
ga un papel significativo la reflexión sobre la 
acción, en este caso, la reflexión sobre la ex-
periencia educativa. Las limitaciones detecta-
das en este ámbito, por los altos porcentajes 
significativos dados en la opción de acuerdo, 
ponen en evidencia que el ejercicio de la do-
cencia universitaria requiere ser intervenida 
a partir de la implementación de diferentes 
espacios para la formación continua de estos 
docentes. El proceso de formación continua 
debe transitar en dos niveles (vigotsky, 1981) 
(1997), el nivel actual y el potencial, todo lo 
cual reconoce opciones que faciliten transmu-
tar el contenido de la formación en aprendi-
zaje para la docencia de excelencia. Para ello, 
se reitera la necesidad de favorecer el diálogo 
y reestructurar los esquemas de interacción. 
Deben lograrse en espacios de aprendizaje 
que lleven al docente a hacer vívidos los cono-
cimientos y las experiencias que obtienen en 
la práctica docente cotidiana y que, en calidad 
de representaciones, ellos conforman, y se ha-
cen conscientes en las constantes situaciones 
reales que se viven en el aula, lo que implica 
no sólo la conciencia del docente en ejercicio 
de sus procesos en la orientación, sino tam-
bién de su regulación.
i.3. En relación a la autogestión para la for-
mación continua docente, se plantearon cua-
tro preguntas dirigidas a obtener información 
con respecto al aprovechamiento de las po-
tencialidades docentes y formativas, recono-
cimiento de necesidades formativas y la pro-
fesionalidad docente.
Tabla 6. aprovechamiento de sus potencia-
lidades docentes y formativas. (ver anexos)
Estar de acuerdo y parcialmente de acuer-
do que existen limitaciones para el aprove-
chamiento de las potencialidades docentes y 
formativas permite observar la existencia de 
un potencial no explotando y requerido en los 
procesos de formación continua. El docente 
posee reconocimiento de sus propias poten-
cialidades que pueden ser explotadas en aras 
de lograr su profesionalización. al asumir 
una postura crítico-reflexiva en la formación 
continua del docente universitario se avala 
una orientación activa-transformadora hacia 
dicho proceso en el que logra convertirse en 
sujeto de la misma para lograr desarrollar 
todas sus potencialidades. La reflexión se 
manifiesta en: reflexión del docente sobre sí, 
reflexión del docente sobre la formación del 
estudiante y sobre la actuación del tutor o for-
mador (castellano & yaya, 2013), (Muñoz, vi-
llagra, & Sepúlveda, 2016), (Perrenoud, 2007)
Tabla 7. reconocimiento de necesidades 
formativas. (ver anexos)
Los porcentajes reflejados en las opciones 
parcialmente de acuerdo y de acuerdo en el 
limitado reconocimiento de necesidades for-
mativas, ponen en evidencia el pensamiento 
de los docentes al reconocer esta reticencia. 
El docente universitario es un facilitador del 
proceso de enseñanza aprendizaje que requie-
re innovación tanto metodológica como de la 
ciencia que enseña, por tal motivo, su proce-
so de formación continua es consustancial a 
su práctica. Son consideradas como necesa-
rias en la formación continua de los docen-
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tes algunas competencias como organizar y 
animar situaciones de aprendizaje, gestionar 
la progresión de los aprendizajes, elaborar y 
hacer evolucionar dispositivos de diferencia-
ción, implicar al alumnado en su aprendizaje 
y en su trabajo, y trabajar en equipo. (Perre-
noud P. , 2004) (Díaz, 2008)
Tabla 8. reconocimiento de su profesiona-
lidad como docente. (ver anexos)
La información permite observar que los 
docentes están parcialmente de acuerdo en 
el limitado reconocimiento de su profesio-
nalidad como docentes. La profesionalidad 
del docente universitario es el resultante de 
su formación continua, la falta de ello, limita 
los logros que pudieran darse en este sentido. 
agenciar la profesionalidad en los docentes 
universitarios más que una necesidad, es un 
deber. Perrenoud (2001),(2007),(2012), deli-
bera que la formación no tiene ninguna razón 
de estar completamente al lado de la repro-
ducción, ella debe anticipar las transforma-
ciones, con lo cual se coincide, ya que la acti-
vidad reproductiva es mecánica, por lo que al 
analizar el carácter transformador de la for-
mación continua, ella debe estar encauzada a 
la generación de cambios trascendentes en la 
vida profesional y personal para él y para los 
otros.
Tabla 9. aprovechamiento de su meta cog-
nición. (ver anexos)
El aprovechamiento de la metacognición en 
procesos de formación continua, sus limita-
ciones dadas en el significativo porcentaje de 
la opción parcialmente de acuerdo, devela sus 
inconvenientes. La esencia de un profesional 
universitario implica, al decir de Le boterf 
(2015), ser aquel que sabe gestionar una si-
tuación profesional compleja, sabiendo ac-
tuar y reaccionar con pertinencia, combinar 
los recursos y movilizarlos en un contexto; es 
aquel que sabe transferir y hacer uso de sus 
meta conocimientos para modelar e interpre-
tar los indicadores en contexto, sabe aprender 
y aprender a aprender y sabe comprometerse 
a tono con los requerimientos del presente si-
glo.
La formación continua docente se desarro-
lla mediante talleres y cursos, dejando fuera 
otras modalidades como acompañamientos, 
cursos, seminarios, procesos reflexivos de la 
práctica, entre otros vinculados a la innova-
ción educativa y que permitan elevar el des-
empeño docente.
La gestión institucional de la formación 
continua docente revela una débil e insufi-
ciente oferta, notándose una frágil tendencia 
a la valoración de esa formación, así como 
restricciones en la organización del potencial 
científico y tecnológico y en la reflexión sobre 
la acción orientada a la superación profesio-
nal para desarrollar en los docentes modos 
de actuación en el entorno educacional, faci-
litando la formación de un docente innovador 
y transformador del proceso de enseñanza 
aprendizaje que provea a los estudiantes una 
educación de calidad.
La autogestión para la formación continua 
docente revela la existencia de un potencial 
no explotando, un sutil reconocimiento de 
las necesidades formativas, profesionalidad 
y aprovechamiento de la metacognición de 
los docentes. En este sentido, no se está asu-
miendo un modelo crítico – reflexivo de la 
formación continua de los docentes, capaz de 
que centre su rol como un gestor del proceso 
formativo de los estudiantes.
conclusiones
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anexos
Tabla 1. Acciones de formación continua. 
Fuente: Elaboración Propia.
Tabla 2. Limitaciones relacionadas con la formación académica, científica y tecnológica. 
Fuente: Elaboración Propia.
Tabla 3. Oferta de programas de formación continua docente y valoración de sus resultados.  
Fuente: Elaboración Propia.
Tabla 4. Organización del potencial científico y tecnológico. 
Fuente: Elaboración Propia.
Tabla 5. Espacios para la reflexión de la experiencia educativa. 
Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla 6. Aprovechamiento de sus potencialidades docentes y formativas.  
Fuente: Elaboración Propia.
Tabla 7. Reconocimiento de necesidades formativas.  
Fuente: Elaboración Propia.
Tabla 8. Reconocimiento de su profesionalidad como docente. 
Fuente: Elaboración Propia.
Tabla 9. Aprovechamiento de su meta cognición. 
Fuente: Elaboración Propia.
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